








2 2 2 0
4 4 4 8
6 6 6 8 HT: Horas Teóricas
8 8 8 8 HP: Horas Prácticas
TH: Total de Horas
4 2 3 2 CR: Créditos
4 4 2 4
8 6 5 6
12 8 8 8 8 Líneas de seriación
*Actividad Académica
4 2 0 0
8 4 8 12 Obligatorio Núcleo Básico 
12 6 8 12 Obligatorio Núcleo Sustantivo
16 8 8 12 Obligatorio Núcleo Integral
Optativo Núcleo Integral
1 2 0 1
4 4 8 2
5 6 8 3





1 2 2 2
2 6 2 2
3 8 4 4
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cursar y acreditar 
8 UA
Total del Núcleo Básico 8 
UA para cubrir 58 créditos
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
Núcleo Sustantivo 
cursar y acreditar 8 
UA
Total del Núcleo Sustantivo 
8 UA para cubrir 66 
créditos
UA Obligatorias 21 UA + 1 Actividad Académica
UA Optativas 3 UA
UA a Acreditar 24 UA + 1 Actividad Académica
Créditos 184
Núcleo Integral 
cursar y acreditar 5 
UA + 1 Actividad 
Académica
Núcleo Integral 
cursar y acreditar 
3 UA
Total del Núcleo Integral 8 
UA + 1 Actividad 









































Removible y Total 
I
PARÁMETROS DEL PLAN DE ESTUDIOS
Optativa 2, Núcleo 
Integral
Tecnología aplicada 
a la Prótesis 
Bucodental
Diseño Mecánico 







Optativa 1, Núcleo 
Integral
Prótesis Parcial 
Removible y Total II
Inglés 5
Prótesis Fija II
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UNIDADES DE APRENDIZAJE OPTATIVAS







PARÁMETROS DEL PLAN DE ESTUDIOS
